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Dr. MILOVAN GA VAZZI: TKANJE TKANICA OSOBITOM
SPRA VOM U PO SAVIN!.
Iz sela Gornje Letine (u općini sunjsko), kotaru petrinjsk'Om) nabav-
ljen je pr'Ošle gadine za Etnograf,ski 'Odi'Ohrvatskaga narodnoga muzeja u
Zagrebu eksemplar 'Osobita tipa tkalačke sprave za tkanje uskih tkanica,
koje služe tamošnjim seljankama za opasivanje oko pojasa. O t'Oj je spravi
ovdje govor, jer po svoj konstrukciji i tehnici tkanja zavređuje, da se na nju
svrne pažnja, pa da se [za potrebna 'Opisapo!kušakla,sificirati i dati joj odre-
đeno mjesta među 'sr,odnim tkalačkim spravama i tehnikama.
Narod tamo zove taj aparat st an, gdješto s dodatkom »z a tka nje
tka n i c«. Slika ga 1. prikazuje sa strane u horizontalnu položaju (zbog
boljega pregleda), dok mu je polažaj kod tkanja, kako će se niže il"azabrati,
drukčiji. U poprečnu su četverouglatu motku usađene i učvršćena tri
k 1i na: go r n j ikI i n - A, s red n j i - B i d 'on j i - C. Ti su klinovi
na krajevima unaakala užlijebljeni, tak'O da se u tim žljebavima drži asnava
te ani priječe, da se ne pamiče ili ne iskači s klinava. K aparatu pripada
jaš i drvce za n i ć e n i c e - N (Selišće i Garnja Letina) ili š k I o f i c e
(Letavanić), na kam su nanizane i privezane jedna da druge zamčice (na
velikam stanu adgavaraju »nitima«), ad kajih je kraz svaku uvedena po





Tvorba zijeva (sekundarnoga; 4/10 prave veličine).
Bitan je sastavni dio 'SlpTavenapokon i k u (h)a č <ka - K (Gomja
Letina. Selišće) ili n 'ož (Letovani,ć),malena otesana pala, kojoj su 'Objestra-
ne sploštena dijela jednako tesanjem zaQštrenej deblji je dio dr'žak1)
Osnova od domaće lanene pređe, »frkane na kolovrat«, osniva se na
ovaj način: na ižlijebljeni se dio jednoga klina učvrsti kraj pređe, pa se
onda omata dalj.e preko klinova unaQkolo nižući jednu nH doOdruge, dok
ne bude cijela osnova dovoljno široka, a onda se i drugi kraj prediva pri-
veže. Tako bude osnova, koja zapravo nema kraja (za razliku od one na
velikom stanu sa dva kraja), dva puta tako dugačka, koliko je dug aparat
sam, a tolika bude i otkana tkanica. Sada se kod srednjega kIma probere
svaka druga nit i tako skupe dva pramenaj pamih i neparnih niti, koji se
preko glave toga klina prevuku u njegov žlijeb, tako da ih on stalnQ drži
razdijeljene pa oni tvore stalan zijev. Kada su namještene i nićenice, kroz
koje prolaze niti nutamjega (donjega) pramena, priveže se cijela osnova
na donjem dijelu povezom - V, da bude posve napeta.
1) Ta.i se nov eksemplar spt'ave nalilJziu s;pomeuutom muzeju pod signaturom 1246.
Izradio ga je 1921. :god. seljak Josip Grgić iz Gornje Letine od vrrbova drveta (inače
ne mora da bude od vrbovine). Počela je na njemU'tkati tka nicu Ana: Grgić iz istoga sela.
Ovdje otisnute fO'tograHie njezine iJzvoo je kustos muzeja prof. Vladimir Tka I č ić.
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Osnova je redovna jednalična od bijele pređe a takO' i pautka, pa su
i gotovi produl1di - namijenjeni običnoj parabi - bijeli. Za svečanije su
zgode patrebne š are n e tkanice, b r o' š ira n esad naT\odnim,sad drugim
šararnaj dan<l!sse tku ~jeđe nega negda.
Tike se na avaj način:
Tkalja stajeći iH sjedeći postavi spravu pa širini kosa prema tlu i
paloži na tlo danjti Idia njezin, pa se gdješta i nagDm o' nj adil1Jpre,a strukam
se svajim upre ogarnji diO'i na taj na'čin staji ona čvrsto, kal iko treba.
Oba pramena niti tvare već p rim arn i zi je v. Zatim prihvati n i će -
n i ce (1) š k O'f i c e, i pavlačeći ih mala k sebi digne ih, kalika maže, nad
asnavu, a time pri>dižeu z<l!ffičicamai niti osnove, kaje krDz njih pralaze, na:d
anaj pramen niti, kaji astaje uvijek u i's,tompaložaju. T<l!dajoš ku'(h)a,okam
ili nažem ave pasljednje ispad nićenica prigladi i patisne dalje, kalika su
se zhag .dodira bile pamakle za anima prvima.
TakO' je navi, uprava se k u n dar n i zi je v, atvaren - vidi sl. 2. -
pa može tkalja ,da prometne kroza nj namotak s pautkam - P i pritegne ga.
Sada ispusti nićenice i ujednO' ih vrati mala natrag dalje, a u isti čas zađe
azda iznad srednjega klina ku (h)ačkam među oba dijela niti asnave i pla-
štimice ide ususret nićenicama '(pa kad se rsnjima sastane, drvce se njihava
već datiče nepamičnaga pramena) i takO' pamagne pasVe rastaviti aba pra-
mena niti asnove, kaji se sada nalaze u svam pačetnom palažaju i tvare
p rim arn i z ije v. Sada panavna prometne namatak s poutkom na pro-
tivnu stranu i admah ga pamnjiva pritvrdi aštricam kuhačke uz astala
tkiva. Kad su te dvije faze tkanja izvedene, pačinje se ista snava: kuhačka
se izva,di iz zijeva, nićenice se opet pritegnu k sebi i dignu zajednO' s nji-
havim pramenom niti nad onaj nepomični, prometne se kraz takO'nastali se-
kundarni zijev pautka i radi opi'sanim načinam dalje.
Kad duljim napinjanjem niti i pritvrđivanjem poutke spamaću ku-
hačke napetast asnave papusti, adveže se pavez asnave na danjem kraju
sprave - V, ja'če prite'gne i nanovo priveže, pa se asnova na taj na,čin opet
davaljna nčl!pne.Kad se već ,dabar dio tkanice prema srednjem klinu izatke,
pama:kne se cijela osnava povlačenjem po klinima talika, da velik diO'iza-
tkanaga dođe ispod klina na donju stranu, pa se tkanje maže gare bez
smetnje nastavljati.
Kalika se mogla dose,le ispitati, pa~nata je ava sprava i tehnika svuda
narodu sunjske općine (u kotaru petrinjskom) pa i u kotaru sisačkam, gdje
je gatava u svakaj kući žene upotrebljavaju (a ima'du u gdjeikajoj kući i pa
dva avakava s t ana). Odakle ta j aparat, ne zna tamašn ji narod ništa da
kaže, a nitkla se ne sjeća, da bi biO'odakle izvana u nj,iha'Vkraj unesen niti
vremena, atkada bi se bila pačela ta sprava upatrebljavati.
Uz ave činjenice može se o' pravenijenciji sprave pomišljati na če-
tvora: prva, da je ona stara kulturna dabra tamošnjega naroda, prežitak
mažda jaš iz dahistaričkaga vremena slavjenske kulture, zatim, da su je
tamašnji stanavnici Slavjeni dašavši avama već našli avdje kaO'starije kul-
turna dabra starasjedilaca tih krajeva, pa anda da su magli s njam upa-
znati kaO's tuđom narodnam svajinam kasnije, unesenam bila čijim pasred-
stvam izvan njihava teritorija - i napokon, da je sprava tama autahtana,
pradukt (mlađi) bmašnjeg.a naroda, plad njegave samastalne invencije,
kaji nije niti pa navosti niti pa praktičnosti svajaj imaO'toliko snage i pa
tame težnje za ekspanzijam, da bi se biO'raširiO' pa većem teritoriju nega je
današnji razmjerna maleni.
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Da se pitanje izvora, starine i klasiHkacije sprave i tehnike njezine
konkretnije zahvati, treba da se istaknu važnija obilježja; tako:
1. da je sprava pa s njom i osnova ako i ne upravo vertikalna, a ono
u s pra v n a, kaJd se na njoj tke;
2. da se tke o z god o 1jeza razliku od onih tkalačkih aparata i teh-
n~ka, gdje se tke ozdo gore; zatim
3. da prameni osnove tvore međusobno s t ala n p rim ara n
~ije v, dok se sekundarni tvori spomoću j e ,dn oga sam oga niza zam-
čica - nHi;
4. da je bitni sastavni dio sprave k uha č ka ili n o ž - drvo za pri-
tvrđivanje poutke.
Te h n ika, kojom se tkanice tku, pokazuje upravo značajnu pri-
mitivnost, rudimente tkalačke vjeŠ'tine, ako n str uke i j a sprave, ako
ona možda i nije prastaro kulturno dobro tamošnjega naroda, ne može bar
zasada rdadobije koju p o t P u n u paralelu iz područja folklora evropskih
(pa ni vanevropskih) naroda, nego se mogu da prikažu analogije tek u p o-
jed i n o s tim a.
U s pra v n u p o lož aju stana i osnove, kad se tke, može da se
nađe više analogija i suvremenih i u starini pogotovu. Tako je ovdje na
mjestu, ,da se najprije spomene u s pra v n i stan, što se upotrebljava u raz-
ličitim krajevima Balkana !Zatkanje grubih tkanina ('ćilima, vreća i t. d.),
tako u Dalmaciji, Bosni, Albaniji, Staroj Srbiji2), Bugarskoj3). Ne seže
daleko u p~ošlost ni t. zvo n o r cl i j s k i stan, a taj je također ver tik a-
l a n (ako nema opisu i tumačenju njegova reprezentanta sa fiirorskih
otoka u njegova obretnika O. O1av'iusa pa J. J. A. Worsaae nikakva pri-
govora)!)
Napokon i najkompetentniji tumač tkalačke ,tehnologije u starih Grka
i Rimljana H. Bliimner utvrđuje za stan tih naroda, da je naročito u starije
doba bio vertikalan, pa se talkav dugo održao i kasnije pored horizontalnoga,
k9ji je sve više maha preotimao.6) Takav se vertikaini položaj stana mogao
utvrditi i kod starih Egipćana (prema figurama na va!Zama) a tako i kod
Židova prema predanju u Talmudu (Mišni).7)
Tkalački aparati, koji ISU ovdje kao paralele navedeni, tako su rekon-
struirani, da se ne da na njima ni zamisliti tkanje u takovu položaju, te ne
bi bila 'Osnovauspravna, a da uza to cio sastav sprave ostane posve netaknut.
Ona je dakle nužno ver tik a I n a. No kod sprave iz Posavine toga nema,
jer se može zamisliti tkanje s pomoću nje, ako se postavi u hor i z o n t a-
l a n položaj, t. j. ako se donjim dijelom tkalja odupre o kakav pcredmet u
visini svoga stmka. To bi se dalo to lakše razumjeti, što bi ovakovo ana-
logizicranje prema tkanju na velikom ručnom stanu s horizontalnom osno-
2) Z b o r n i k za naro živ.ort i običaje juž. Slavena, XIX, str. 70. (Zagreb).
3) Ha b erI and t A. dr.: Kulturwissenschaftliche Beitrage zur Volkskunde von
Montenegro, ALbanien und Serbien (Erganzungsband XLI zm "Zeitschr1ft fiir oster-
reichische Votkskunde«). Wi'en, 1917, str. 36 i 39; zatim Ha b erI and t A. dr.: Volks-
kunst der Balkanlander. Wlien, 1919., str. 150, tab. XI, 20.
4) S b o r n il k za narodni um01tvorenija nauka i knižnina, xv~n, str. 195. (Sofija).
5) Kim a ko w i c z - W i n n i eki M. von: Spinn- wnd Werbewerkzeuge'. W urz-
burg, 1'910, str. 36 i d. (gdje se nalaze i s'pomenuti prigovori, ako i suviše smjerU).
6} B I ii mne r H.: Technologie und Te.rminlolog,ie der Gewerbe und Kiinste bei
Griechen und Romern, Lelpz.ig, 1875, I, str. 122 il d.
7) R i e,g er P.: Versuch einer TechnoLogie und' Terminologie der Handwerke in
der Mišnah. Breslau, 1894, str. 82.
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vom bila pasve prirodno, ta više, šta se prema abrazlaganju tamašnjih žena
iste ave tkanice tku kadštO' uprava na velikam stanu, pa se asnava za njih
navija i uvadi kaO' i kod. astalaga tkanja, tek se za sabijanje upatrebljava
ili kakva ·stara, defektna brda, ili se radi bez br,da - pritvrđuje se poutka
k uha č k o' m kaO'na ovaj spravi.
Pri avdje zamišljenaj pramjeni palažaja sprave i smjera tkanja
ne bi se ni sastav sprave ni sam način tkanja trebao nimalO'da pramijeni,
na tkanje bi bila mažda manje spretna.
Na ipared taga, šta je današnji palažaj zgadniji, nije daleka ni pa-
misaO',da je Dn st a r bez obzira na zgadnast i da bi se u avom palDžaju
»stana« i načinu tkanja magla uparna da adržava vrlO'stara tradicija ruka-
vanja tam spraVDm.
Način tvar bez ije v a na sunjskom aparatu ima lijepu paralelu na
spomenutam nordijskam stanu, gdje se jednaka mDže da razabere stalan
primarni zijev, dak se sekundarni tvori napinjanjem stražnjega, laka pa-
mičnaga niza niti ispred prednjega nepamičnaga a sparnaću jed n o'g a
sam o' ga niza zamki - niti (sasvim kakO'je na sl. 2., tek je osnava dakakO'
mnaga šira).S)Isti pricip nalazima jasna izražen na grčkam i rimskam stanu,
tek tu se magu da kanstatiraju u pravilu pa dva niza zamki (1i c i a) ili,
kakO'bi se danas kazala, par n i t i '(n i ć e n i c a). Nema tu niti stalnaga pri-
marnoga zijeva, nega se oba tvare izmjeničnim napinjanjem i pridizanjem
jednoga niza asnavnih niti pred drugi (parnih pred neparne i abrnuta) sad
jednim sad drugim nizam zamki, pričvršćenih o' dugačke mDtke. šta se tu
izvadila rukama, ta se danas izvadi na velik am stanu nagama sparnaću
p o'd n o' ž n jak a.
Analagiju utvarenju zijeva na »stanu« nalazima danas i kad već spa-
minjanaga uspravnOogastana na Balkanu,O) gdje jednaka za tvarbu zijeva
služi sama jedna matka sa zamkama, ali ta je avdje nepamična, pa se
zamke asabitim pritilSkivanjem pomiču.
Napakan daje naša sprava svajom k uha č k o' m ili n o'ž e m jednu
ad rijetkih patvvda avoga tkalačkoga pamagala u naše vrijeme. U stari ni se
nalazi patvrda tame ondje, gdje se tkalačke sprave i tehnika nalaze bli.zu
primitivnasti. TakO'se nahadi i u Grka i Rimljana uza stan starijih vremena
(pad imenam 6xa-ff'fj - s pat ha), prije nega ju je istisnuo praktičniji
tkalački češalj (x7:Cir; - p e c t e n). Imade ta pamagala i nordijski stan
(kalika se mDže raza!brati u njegavih tumača). Balkanski uspravni sitan ima
mjesta s pat h e rijetka nazupčan greben, dak neštO' slična njaj služi za
prametanje pautke.10)
K u (h) a č k a - s pat h a dakle već avam rijetkašću u padručju su-
vremene materijalne kultUre evrapskih naroda daje spravi pared gore is-
taknutih drugih njezinih asobina asabita značenje, a ta pagotavu, kad se
niže utvrdi, da ana nije bezuvjetna patreban sastavni diO'njezin.
Te h n ika t ka nj a »stanam« a naračita gotavi p r o'du k t i
tkanice, imadu daljih sradnika u osabitaj jednDj tehnici, kajam se jaš i
S) Kim ako w i c z - W i TI TI i c k i, o. c., str. 38.
0) B 1iim TI e r,o. c. str. 131 i d.
10) V. prije citirana djela.
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danas tku ovima i po kvalitetu i po namjeni posve jednake tkanice - naro-
čito u južnih Slavena. Među posljednjima živi ta primitivna tkalačka tehni-
ka još u Sloveniji,") Hrvatskoj'2) i Bosni'3) (pa možda i u drugom kojem kraju,
odakle još neima potvrda). Najvažnije su razlike prema sunjskom »stanu«:
1. što je osnova hor i z o n t a I n o napeta između kakva predmeta, o koji
je pričvršćena, i pojasa tkaIje, oko kojega je omotan drugi kraj njezin -
2. što se zijev tvori namjesto n i ć e n i cam a kudikamo brže i prakti{;nije
osobitom drvenom spravicom (ime joj je b r cl o, br dee, g r e b I a, - u
njemačkoj se terminologiji upotrebljava naziv Brettchenwebstuhl, Webe-
brettchen, Webegitter). To je dašćica, izrezana kao rešetka, kojoj su kroz
proreze i kroz rupice, provrtane usred svakoga stupčića rešetke, provedene
naizmjence svaka druga nit uske osnove (oko 20 niti). Dizanjem te rešetke
uvis i potiskivanjem dolje nastaje na vrlo jednostavan način zijev i pazijev,
jer rupice u stupčićirma rešetke povlače uvijek za sobom sav onaj pramen
niti, koje kroz njih prolaze. Drugi pramen niti ostaje uvijek na miru u hori-
zontalnom položaju - 3. što nema posebnoga pomagala za pritvrđivanje
poutke, kao što je ovdje k u (h) a č k a - n o ž. Za taj posao služi drvce,
na kojem je namotana poutka, pa se njime ako i manje savršeno poutka
pritvrđuje (riazivaju ga rak, ž ah a, r i b a). I savršeniji jedan tip ove
sprave također je u nekim našim krajevima poznat, tako u Dalmaciji") i Sla-
voniji (iz posljednje su jedne takve »s tat i vic e« reproducirane u
"L i s k u« ovoga časopisa). Ovi su savršeniji tipovi bili u srednjem vijeku
poznati u velikom dijelu Evrope, pa i danas se tu još u nekim kr'ajevima
drži tkanje ovim Hpom tkalačke sprave (tako na pr. u Njemačkoj). Taj
savršeni tip ima gdješto i »spathu«, kako to potvrđuju i reproducirane sta-
tivice (pa i jedna minijatura iz srednjeg vijekaV' ali nije bezuvjetno po-
trebna kao što je ni prirmitivniji tip n ika k o ne m a.
Ako se uporede tehnika naše sprave i ove netom prikazane, napose
uloga s pat he - k u (h) a č k e kod tkanja, jasno se razabira, da to po-
magalo n ije bez u v jet n o p o t r e b n o kod posla, pa se kod posljed-
nj~ sprave rjeđe i javlja, a tako bi se bez ikakve poteškoće i sasvim jednako
mogla poutka pritvrđivati drvcem s namotanom poutkom i na posavskom
»stanu«. A ako ta sprav;a ipak ima ovo pomagalo i to bez izuzetka, moglo
bi to biti dovoljno jako svjedočanstvo o rezistentnoj tradiciji u pogledu nje-
zine upotrebe, a po tome i njezine starine. Izvor njezin ni ovim dakako nije
još objašnjen. Uzevši s jedne strane na um činjenicu, da se dosele nije
mogla da nađe nigdje identično konstruirana sprava, mogla bi živo da se
istakne pomisao o njezinoj autohtonosti u tamošnjem narodu, no vodeći
račun o pojedinim njezinim sastavinama samim i o načinu tkanja te svim
njihovim analogijama drugdje, koje su iznesene, moglo bi se s jednakim
pravom pomišljati na vrlo star prežitak još ne posve jasna izvora. Pitanje
to o izvoru posavskoga »stana«, ako i nije autohton, ne može da se sigurno
11) Man t u a n i J. dr.: Narooopisne štUldiJje,I (Carniol<l!VI - NO'Vavrsta).
12) Z b o r n i k za naro život i olbič. juž. Slav., XX, str. 249. - Osim toga i jedan
primjerak iz kotara čazmansil{Qga u Etnograf. odjelu hrv. naro murzeja.
13) Ha b eri and t A. dr.: V()I'kskunst der Balkanliinder, str. 36. - Osim toga i
jedan eksemplar irz Kupresa u istom Etnograf. odjelu.
14) Koledar pokrajlinskog muzeja za naro O'brt i umj. u Splitu, 1913,
su. 28.
15) Man tu a n i J. dr., O. C. str. 156.
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pomakne dalje i riješi, dok se ne nađe koja potpunija analogija u konstruk-
ciji i tehnici ove sprave, napose i'zvan našega narodnoga teritorija. Svrha je
i bila ovim recima, da upozore na ovu zanimljivu svojinu naroda u Posavini
pa da to upozorenje možda donese nova materijala za prosuđivanje
n;ezine starine i proveni jencije.
R e s u m e. On demontre la contruction et la technique du tissage sur un appa-
rei! special, d!lnt se sert le peuple dans la Possavina occidentale (c. a d. la contree en
Croatie qui suit le fleuve de la Save, pres des vi1les de Sissak et de Petrigna); a l'aide
de cet apparei! on tisse des minces ceintures paysannes pOUl' les femmes (fig. 1). Les
principales caracteristiques de cet apparei1 de tissage sont: 10 cet apparei! a la posi-
tion ver t i c ale pendant le tissagej 2° le tissage se fait d' e n b ase n h aut; 3° la
chaine fait une ouverture constante (primaire). tandis que l'autre se forme a l'aide
d'une serie de mailles (fig. 2.); 40 la trame se fixe a l'aide d'un ins,trument de bois, qui
ressemble a un couteau. Ensuite, on dćmontre les analogies qu'i! y a, entre la con-
struction de cet apparei! et de cette sorte de tissage chez nous et la technologie na-
tionale etrangere concernant le tissage, ainsi, par exemt>le, le tissage romain, grec et
nordique; en outre, pOUl' l'exp1iquer, on prend des paralleles dans le folklore indigene
(le metier balcanique pOUl' le tissage grossier; l'apparei! de la deuxieme construction
a la grille de bois - pOUl' le tissage deceintures de la meme sorte). A l'aide de ces
analogies on essaie de rassembler les materiaux tant en vue d'une classification sure l'ap-
parei! au point de vue de son type et de son anciennete qu' en vue de' fixation de son
provenience.
Ce que n'est pas possible pOUl' le moment, surtout a cause du fait, qu'en dehors
du territoire susdit on n'est pas parvenu a decouvrir un appareil qui aurait en com-
mun avec celui - ci au moins les caracteristiques essentiel1es, se qui serait tres im-
portant pOUl' la formation de jugements u1terieurs, etant donne l'isolement de cet
appareil sur ce territoire et sa p I' i mit i v i t e ć vid e n t e.
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